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Para probar la respuesta biológica y económica de terneros lactantes a un 
sustituto lácteo con base en Harina Integral de Zapallo (HIZ), se usaron dieciocho 
animales sin castrar de tres días de nacidos; se alimentaron con biberón en balde 
estaca, durante nueve semanas. El Control fue un sustituto comercial Sprayfo Red 
(SL), la inclusión de HIZ20% y HIZ40% supuso sendas formulaciones 
balanceadas. Se suministró concentrado comercial peletizado para lactantes, 
heno de pasto estrella, sal mineral y agua a voluntad. Se evaluó la puntuación de 
salud (PS), índice de temperatura y humedad relativa (ITH), altura al anca (AA), 
perímetro torácico (PT), la transición a rumiante funcional (TRF), consumo de 
materia seca (CMS), ganancias de peso vivo (GPV) y los costos de elaboración 
de las dietas (CED). Para PS, AA y PT no hubo diferencias entre tratamiento 
(P<0.05). El ITH respecto de CMS y GPV, expresó baja correlación de Pearson 
(0,49** y 0,41** respectivamente). La transición a rumiante funcional fue positiva 
y se logró a los 77 días con promedio general de 24,8% de FDN en la bosta. El 
PV final para HIZ20% y HIZ40% fue de 28,8±0,9 y 33,1±1,2 Kg sin diferencias 
significativas (P<0.05), e inferiores al Control (45,1±1,0 Kg). El costo total de las 
dietas experimentales HIZ20% y HIZ40% fue 36,13% y 27,35% más bajos que 
Control respectivamente. La relación costo beneficio fue positiva para todos los 
tratamientos. 
 













To try the biological economic response of lactating calves to a milk substitute 
made to based on whole wheat zapallo flour (WZF). Eighteen no castrated animals 
three days old were used. They were fed with a bottle during nine weeks. The 
Control was a comercial substitute called "Sprayfo Red " (SL). The inclusion of  
WZF20% and WZF40% assumed balanced formulations. Comercial pelletized 
concentrate for infants is supplied, grass star, mineral salt and water. The "health 
score" (HS) was evaluated, temperature index and Relative humidity (TRH) height 
of aunch, (HA), toraxic perimeter (TP), the transition to funcional ruminate (TFR), 
dry matter intake (DMI), live weight gain  (LWG) and the cost of preparing of the 
diet (C.P.D). To SH, AH, TP there was not difference between treatment (P <0.05). 
The TRH Respect CDM and LWG, express low correlation of Pearson (0.49** and 
0.41** respectively). The TFR it was positive and it was achieved at 77 days  whit 
a general average of 24.8% of FND in the dung. The final PV to WZF20% And 
WZF40% was 28.8± 0.9 and 33.1± 1.2 kg.whitout significant difference (P <0,05) 
and inferior to the control (45.1± 1.0 kg). The total cost of experimental 
diets.WZF20% and WZF40% was 36.13% and 27,35% lees than the Control 
respectively. The relationship between cost and benefits was positive for all 
treatment. 
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